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Постмодернізм  у  літературі,  як  і  постмодернізм  в  цілому,  важко








Одним  із  найяскравіших  представників  постмодернізму XXI  ст.  є,
безперечно, Чак Паланік (справжнє ім’я Чарльз Майкл Поланік). Світове
визнання  та  славу  він  отримав  після  написання  у  1996  році  роману
«Бійцівський клуб» («Fight Club»), який вже в 1999 році було екранізовано. На
стиль Паланіка значно вплинула творчість Г. Ліша та Е. Гемпл [3]. Через
ненормальність  змальовуваних  ситуацій  та  різноманітні  стилістичні
прийоми,  які  використовує  автор,  переклад  та  адаптація  його  творів
українською мовою є нелегкою справою [1]. Переважна більшість книг Чака











































суб’єктних  стосунків  (людина <–>  природа).  Тож  еколінгвістика  –  «це
сприяння  пошуку  нових  форм мови,  які  надихають  людей  на  захист
природного світу. Вона досліджує закономірності мови, які впливають на
те,  як люди думають про  світ та сприймають його  [3,  с.  7]. А гумор  за
допомогою  сміху  та  емоцій, що  він  викликає,  втручається  у  земну
екосистему [2, c. 329] та заохочує до позитивного сприйняття життя.
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